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  ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ دﻫﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﮐﺘﺮي 
ﯽﻋﺒﺎﺳ ﺪﯾدﮐﺘﺮ ﻓﺮ
1
ﺎﮐﺎنﯿدﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧ 
,#2
 يﺣﺎﻣﺪ ﺎﯾرو  
3
اﺻﻐﺮ ﯽاﻟﻬﺎم  ﻋﻠ 
3
 ﯽﻓﺮﻫﻮد ﻧﺠﻔ دﮐﺘﺮ 
4
ﯽﻓﺎﻃﻤ ﯽﻣﺼﻄﻔ دﮐﺘﺮ  
  5
  
ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ يدﻫﺎن داﻧﺸﮑﺪه يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﮔﺮوه ﺑ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد-1
  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﯽﭘﺰﺷﮑ يداﻧﺸﮑﺪه  يﻮﻟﻮژﯿﮑﺮﺑﯿﻣ ﺎرﯾاﺳﺘﺎد -2
  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺠﻮي داﻧﺸ -3
  ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه رﻧﮓ يﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎور ﺎرﯾاﺳﺘﺎد -4
  ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ يﺗﮑﻨﻮﻟﻮژو  ﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ-ﺗﻬﺮان ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽ( ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧDhP) ﯽﺗﺨﺼﺼ يدﮐﺘﺮا يداﻧﺸﺠﻮ -5
ﺧﻼﺻﻪ: 
. ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﯽﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﮑﺮراً در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻋﻔﻮﻧ ﺳﻄﻮح و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف:
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ در اﯾ ﺷﻮد. ﯽﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻪ  اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن آن ﻣﻮاردي در
ﭘﻼس   35ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر  و دﮐﻮﻧﮑﺲ  يﻫﺎ ،  ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل  xenaNﺷﺪه ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯽﻃﺮاﺣ ي ﮐﻨﻨﺪه ﯽﻣﺤﻠﻮل  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣ
  .ﺪﯾﮔﺮد ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ ﻨﻮزاﯾاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژ يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿﻋﻠ
 يﻫﺎ رﻗﺖ  ﮏﯿﻓﻮق  از ﺗﮑﻨ يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل  ﯾﯽﺎﯾﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻦﯿﯿﺗﻌ يﺑﺮا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﯽﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا ﻫﺎ: و روش ﻣﻮاد
رﺷﺪ  ﺖﯾاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎ )CBM(وﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪه )CIM(ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه يﻫﺎ و روش ﺎلﯾﺳﺮ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻞﯿﻫﺎ  ﻣﻮرد ﺗﺤﻠ يﺑﺎﮐﺘﺮ
 mpp001 ﺣﺎوي xenaN) ﺐﯿاز ﺗﺮﮐ 4 يل ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻠﻮ CBMو  CIMﺰانﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣ يﺑﺎﮐﺘﺮ  يﺑﺮا ﻫﺎ: ﺎﻓﺘﻪﯾ
  xenaN 7ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻨﻮزاﯾﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژ يﺑﺮا ﻦﯿﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨ درﺻﺪ دﮐﻮﻧﮑﺲ(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻠﻮل2ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و 
  .را  ﻧﺸﺎن داد CBMو CIMﻣﯿﺰان ﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ  دﮐﻮﻧﮑﺲ ( ﮐﻢ1ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و  mpp331)ﺣﺎوي
ﭘﻼس  اﺛﺮﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  35و دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻠﻮرﺳﯿ ﻧﺎﻧﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎ xenaN ي ﺷﺪه ﯽﺮاﺣﻣﺤﻠﻮل  ﻃ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
.داد ﻧﺸﺎن ﺗﺮرا ﻗﻮي
  
CBM،  CIMﭘﻼس،  35دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻠﻮر،ﯿﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺎﻧﻮ ﺳ ﯽﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﻫﺎ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
  





 ﻣﺴﺮي و ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري  اﺧﯿﺮ ﻫﺎي ﻃﯽ  دﻫﻪ
ﺷﺪه  اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  ﺸﺘﺮﺑﯿ دﻧﯿﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در
وﮐﻨﺘﺮل   ﺖﯾﺮﯾدر زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪ ﯾﯽﻫﺎ ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ از اﻧﺘﻘﺎل آن
 (1-3)ﺖ.اﺳ ﺷﺪه اراﺋﻪ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺎي ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻣ در ﺣﺮﻓﻪ، اﯾﻦ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﯾﺮ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن
 ﮐﻪ ﻣﻮاﻗﻌﯽ در"ﻣﻌﻤﻮﻻ (2)دارﻧﺪ. ﻗﺮار ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻋﻔﻮﻧﺖ
  واﻣﮑﺎن  ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯽدرﻣﺎﻧ ﻞﯾاﺳﺘﺮ  ﻞوﺳﺎﯾ از اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
 از ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻫﺎ آن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن
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 (4-8) .دﺷﻮ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده اﻻﺛﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮﺛﺮ  ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺿﺪ ﻣﻮاد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺎي ﮐﻨﻨﺪه ﯽزه ﯾﮑﯽ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧاﻣﺮو
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﯽﭘﻼس  ﻣ 35ﻣﺤﻠﻮل دﮐﻮﻧﮑﺲ  ،ﯽو دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ ﯽﭘﺰﺷﮑ
-5.1 -enimaidenelyporp lyklAﻣﻮاد ﻓﻌﺎل  يﺣﺎو
-n-lycedid -N,Nو etateca miunidisaugsib
 rep muinomma -)lyhtexo( -ylopolyhtem
 ﯾﯽﭼﻬﺎرﺗﺎ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ ﺪﯾﺟﺪاز ﻧﺴﻞ  يا ﮐﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺖا etanaipo
داﺷﺘﻪ و  (،ﺪالﯿﻮﺳﯾ)ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﯽﺎﯾﺑﻮده و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻮمﯿآﻣﻮﻧ
 ﺰﯿﻧ (ﺪالﯿﺴﯿ) ﻓﻮﻧﮕ ﯽﺿﺪ ﻗﺎرﭼ ﺮﯿﺗﺎﺛ ﺷﻮد ﯽادﻋﺎ  ﻣ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﻧﻘﺮه، ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺪﯾﺪي  ﺒﺎتﯿﺧﻮاص ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ  ﺗﺮﮐ (.2)دارد
 ﺳﺎﺧﺘﻪاﻣﺎ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ   ، (9-41) .اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ  ﻧﻘﺮه ﻫﺎي از اﺗﻢ ﯾﯽﻫﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات  ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
 و ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺮه ﺗﻤﺎس ﺳﻄﺢ ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 1 -001 ﻗﻄﺮ
ﮐﺮده  ﺪاﯿﭘ ﺶاﻓﺰاﯾ درﺻﺪ 99 از ﺑﯿﺶ ﺗﺎ آن ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺒﺎتﯿاﻣﺮوزه  از ﺗﺮﮐ (51-91).اﺳﺖ
رف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﺘﯽاز ﻋﻮاﻣﻞ آﻧ يﺪﯾﻧﺴﻞ ﺟﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ (02-22).ﻣﯿﺸﻮداﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه و ﻫﻢ 
دﮐﻮﻧﮑﺲ،  ﺒﺎتﯿﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﮐ
رﻗﺖ  5ﺷﺪه از ﻪﯿ)ﺗﻬ xenaNﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان   يﺪﯾﺟﺪ  ﻣﺤﻠﻮل
ﺷﺪ ، ﺳﭙﺲ ﭘﻼس(  ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ  35دﮐﻮﻧﮑﺲ  وﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﯿﻠﻮر 
  ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮرﺑﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن  ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل
درﺻﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 2ﭘﻼس  35و دﮐﻮﻧﮑﺲ  mpp 002
 muminiM=CIM) ﻫﺎ يﻗﺪرت ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻫﺎ   ي( و ﻗﺪرت ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮnoitartnecnoc yrotibihni
( noitartnecnoc ladiciretcab muminiM=CBM)
دﻫﺎن و  يﻫﺎ يﻤﺎرﯿﺑ ﺠﺎدﯾﻣﻬﻢ در ا يﻫﺎ يﺘﺮدو ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﮐ  ﻪﯿﻋﻠ
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟﯿﻨﻮزا و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ دﻧﺪان ﺷﺎﻣﻞ:
 ﻦﯾا ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎ يو ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  داﻧﺸﮕﺎه  ﺷﺎﻫﺪ و در ﺳﺎل ﯽدر داﻧﺸﮑﺪه  ﭘﺰﺷﮑ ﻖﯿﺗﺤﻘ
  .ﺪﯾاﻧﺠﺎم ﮔﺮد 9831-0931
  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
  زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﺸﺮح 
، ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﯾدر ا ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه: ﻪﯿ( ﺗﻬ1- اﻟﻒ
ﻧﻘﺮه ﺘﺮاتﯿاول ﻧ ي در ﻣﺮﺣﻠﻪ يﺪﯾﯿﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ﮐﻠﻮ ﻪﯿﺟﻬﺖ ﺗﻬ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  يﺪﯿﺋآﻟﺪ ﯽﭘﻠ ي ﮐﻨﻨﺪه ﺎﯿاﺣ ﮏﯾﺗﺤﺖ   )3oNgA(  
 ﺮﯿﯿﺗﻐ يﻓﻠﺰ  gAاﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ﺎﻓﺖﯾﺑﺎ در+gA  ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾو ﺑﺪ
در  ﮐﻨﺎر ﻫﻢ   ﺠﻤﻊﺑﻪ رﺳﻮب و ﺗ ﻞﯾﻤﺎذرات ﻧﻘﺮه ﺗ .ﺪاﮐﺮدﯿﭘ
 ﻤﺮﯿﭘﻠ ﮏﯾاز   ﺷﺪن ذرات يا ازﺧﻮﺷﻪ يﺮﯿﺟﻠﻮﮔ يداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮا
اﺛﺮ  .ﺪﯾﺳﻄﺢ در ﺣﻀﻮر آب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ي ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﮏﯿﻠﯾآﮐﺮ
ذرات ﻧﻘﺮه در  ﻞﯾﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎ ﯽﺳﻄﺤ ي ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻦﯾا
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ  ﺖﯾﺷﺪ.درﻧﻬﺎ ﺪنﯿﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒ يﺑﺮا ﺎﯿﺣﺎل اﺣ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد.  001ﮐﻤﺘﺮ از  ي هت ﻧﻘﺮه در اﻧﺪازذرا يآﻣﺪه دارا
ﻣﺤﻠﻮل  يﺑﺮ رو ﺶﯾآزﻣﺎ )ytisnetni(اﻧﺪازه ذرات ﺪﯾﯿﺟﻬﺖ ﺗﺎ
ﻣﺤﻠﻮل  ﻦﯾا(32)ﻓﺖ.ﻣﺎﻟﻮرن آﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮ ﺘﻮﯿدر اﻧﺴﺘ ﺪﯾﺟﺪ
 43/6 ياﻧﺪازه  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿاز ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻣ mpp002  يﺣﺎو
.ﺑﻮد ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  ﻦﯾدر ا ﭘﻼس: 35ﻣﺤﻠﻮل دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻪﯿ( ﺗﻬ2- اﻟﻒ
 reroBﭘﻼس ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ: 35دﮐﻮﻧﮑﺲ   ﺑﺎ ﻧﺎم يﻣﺤﻠﻮل ﺗﺠﺎر
    03322-Nﺳﺎﺧﺖ   يﺑﺎ ﺳﺮ  dnalreztiwS-eimehC
  .ﺪﯾاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
ﺑﺎ ﻧﺎم   ﺪﯾ: ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪxenaNو ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل  ﯽ( ﻃﺮاﺣ3- اﻟﻒ
در  35و دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ  ﯽﺒﯿﺗﺮﮐ ﻮنﯿاز ﻓﺮﻣﻮﻻﺳ   xenaN
   ﺎتﯾﻣﺤﺘﻮ 1ﺑﺸﺮح ﺟﺪول .ﺷﺪ ﻪﯿﭘﻨﺞ رﻗﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬ
  داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺶﯾﻧﻤﺎ ﺶﯾﻣﻮرد آزﻣﺎ يﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل
  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ -1ﺟﺪول      
  ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺤﻠﻮل
  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
  %2دﮐﻮﻧﮑﺲ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري :   1
mpp 002ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر   2
  
  3
  %2ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و دﮐﻮﻧﮑﺲ  mpp002 يﺣﺎو xenaNﻣﺤﻠﻮل 
  ( 001ﺑﻪ  1)ﻧﺴﺒﺖ 
  
  4
  %2دﮐﻮﻧﮑﺲ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و  mpp001 يﺣﺎو xenaNﻣﺤﻠﻮل 
  ( 002ﺑﻪ  1)ﻧﺴﺒﺖ 
  
  5
  %1دﮐﻮﻧﮑﺲ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و  mpp002 يﺣﺎو xenaNﻣﺤﻠﻮل 
  ( 05ﺑﻪ  1)ﻧﺴﺒﺖ 
  
  6
  %1دﮐﻮﻧﮑﺲ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و  mpp004 يﺣﺎو xenaNﻣﺤﻠﻮل 
  ( 52ﺑﻪ  1)ﻧﺴﺒﺖ 
  
  7
  %1 دﮐﻮﻧﮑﺲﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و mpp331ﺣﺎول  xenaNﻣﺤﻠﻮل 
  ( 5.21ﺑﻪ  1)ﻧﺴﺒﺖ 
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ﮐﺸﺖ  يﻫﺎ ﻂﯿو ﻣﺤ ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻣﻮاد ﺷ :ﻞﯾﻣﻮاد و وﺳﺎ ب(
،از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎنﺶﯾآزﻣﺎ ﻦﯾﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ا ﯽﮑﺮوﺑﯿﻣ
ﮐﺸﺖ   يﻫﺎ ﺖﯿاز ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻠ ﯽﮑﯿﭘﻼﺳﺘ ﻞﯾو وﺳﺎ ).oC kcreM(  
  .ﺷﺪ ﻪﯿﺗﻬ ﺮانﯾﻃﺐ ا ﻦﯿاز ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮازﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از دو ﮔﻮﻧﻪ   ﻦﯾدر ا :ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ يﻫﺎ ي( ﺑﺎﮐﺘﺮج
ﺗﻬﯿﻪ  CCTAاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ: يﺑﺎﮐﺘﺮ
 )35872 (CCTAﻨﻮزاﯿ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوﺟ ()86653ﺷﺪه 
 ي داﻧﺸﮑﺪه ﯽﺷﻨﺎﺳ ﮑﺮبﯿﺑﺨﺶ ﻣ ﻫﺎ در يﺑﺎﮐﺘﺮ  ﻮنﯿاز ﮐﻠﮑﺴ و
  .ﺪﯾداﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد  ﯽﭘﺰﺷﮑ
  ﺑﻪ روش  ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾا: CBMو CIMﺰانﯿ( ﺳﻨﺠﺶ ﻣد
ﮑﻞﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗ ﺶﯾآزﻣﺎ يدر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺎلﯾﺳﺮ يﺳﺎز رﻗﺖ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺸﮕﺎهﯾدرﺟﻪ آزﻣﺎ 52 يدر دﻣﺎ ISLC
)CBM(ﯽو ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔ )CIM (يﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر
، دﮐﻮﻧﮑﺲ   mpp002   در ﻏﻠﻈﺖ يﺪﯾﯿﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﮐﻠﻮ
رﻗﺖ  5در    xenaNﯽﺳﺎﺧﺘﮕ يو ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ درﺻﺪ2ﭘﻼس  35
ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم و  يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ يﺑﺮا ، ﻓﻮق يﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎ
   .ﺷﺪ ﯽﺑﺮرﺳ ﺞﯾﻧﺘﺎ
CIM ﻣﻘﺪار ﻦﯿﯿروش ﺗﻌ( 1-د
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از   ﯽﮑﺮوﺑﯿاز ﻣﺎده  ﺿﺪ ﻣ ﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘCIM
 ﯽﮑﺮوﺑﯿﮐﺸﺖ  ﻣ ﻂﯿدر ﻣﺤ يﮐﺪورت ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﺠﺎدﯾا
،  ﯾﯽﺎﯾاﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮ ﯽﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳ ﯽﻣ  )htorB (ﻊﯾﻣﺎ
اﺻﻼح  ﻮﺷﻦﯿﻠﯾﺑﻪ روش ﻣﺎﮐﺮودا ﯽاﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔ يدارا ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آن ﻫﺎ  CIMﺮﯾﺗﺎ ﻣﻘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار  ﯽﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺷ
-331-001)ﺧﺎﻟﺺ و ﺎلﯾﺳﺮ يﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺖ ﻦﯾا يآﻣﺪ . ﺑﺮا
  ﻂﯿﻣﺤ ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ 2( در ﺘﺮﻟﯿ ﯽﻠﯿدر ﻣ ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ 004-002
 )htorB notniH relluM(ﺑﺮاث ﻨﺘﻮنﯿﻣﻮﻟﺮﻫ ﻊﯾﮐﺸﺖ ﻣﺎ
 ﺑﺎ ﮐﺪورت  يﺗﺎزه ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻮنﯿﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ .ﺪﯾﮔﺮد ﻪﯿﺗﻬ
در  يﺑﺎﮐﺘﺮ 1/5×  801ﻣﮏ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ) ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﺪارداﺳﺘﺎ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮐﺸﺖ اﺿﺎﻓﻪ  ﻂﯿﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤ ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ 02(  ﻣﻘﺪار ﺘﺮﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ
درﺟﻪ  53 دﻣﺎي در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎ  يدر اﻧﮑﻮ ﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎرش  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮ ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ
  .ﺪﺷ  اﻧﺠﺎم ﺰﯿﻧ  ﻮنﯿﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﮑﻮﺑﺎﺳ 42در زﻣﺎن 
  
CBMﻣﻘﺪار  ﻦﯿﯿ( روش ﺗﻌ2- د
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺐﯿاز ﺗﺮﮐ ﯽﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺘ، CBM
وﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ﺴﺖﯿﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑ يﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎﮐﺘﺮ
 ﻦﯿﯿروش ﺗﻌ در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﺷﻮد. ﻬﺎﯾﻫﺰارم ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮ ﮏﯾﺣﺪود 
 ﻦﯾاﺳﺖ. ﺑﺎ ا CIM ﻦﯿﯿﺑﻪ روش ﺗﻌ ﻪﯿﺷﺒ ﺒﺎﯾﺗﻘﺮ CBMﻣﻘﺪار 
 ﻬﺎﯾﺑﻪ ﺑﺎﻻ، ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﮐﺘﺮ CIM ﻪﺎوت ﮐﻪ از ﻏﻠﻈﺖ ﻟﻮﻟﺗﻔ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﯽﻣﺘﻮاﻟ ﻫﺎي ﺑﻪ روش   رﻗﺖ
  ﻫﺎ: ﯾﺎﻓﺘﻪ
 يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿﻣﺤﻠﻮل  ﻋﻠ 7اﯾﻦ   CBMو  CIM ﺮﯾﻣﻘﺎد
  يﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮا 2و1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  ﻓﻮق در
ﻣﺤﻠﻮل  CBMو  CIM  ﺰانﯿاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ  ﻣ
دﮐﻮﻧﮑﺲ  درﺻﺪ 2ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و   mpp  001ي)ﺣﺎو 4ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ  ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺿﻤﻦ  ﺴﻪﯾﭘﻼس( در ﻣﻘﺎ 35
 ﺰانﯿﻣ ﻦﯾو اmpp 5ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻧﺪ:   "ﺒﺎﯾآن ﻫﺎ ﺗﻘﺮ ﺰانﯿﻣ
 ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎيﻣﺤﻠﻮل CBMو  CIM ﺮﯾﻣﻘﺎد 1/2ﻣﻌﺎدل  
  ﻠﻮرﻧﺎﻧﻮﺳﯿ و( 1 ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻠﻮل)درﺻﺪ 2 دﮐﻮﻧﮑﺲ
  .ﺑﻮد(2ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره )   mpp 002
  
  
        ﻫﻔﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ  CBMو CIMﻣﯿﺰان  -1ﻧﻤﻮدار   
 CBMﻫﻔﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق ﺑﺎ   CIMاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ .ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺑﺮ  
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ﺎن ﻫﻤ،ﻨﻮزاﯾﺋﺮوژﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آ ﯽﻣﻨﻔﮔﺮم يﺑﺎﮐﺘﺮ يﺑﺮا ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
 7داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،  ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره   ﺶﯾﻧﻤﺎ 2ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار 
 ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ دﮐﻮﻧﮑﺲ( در درﺻﺪ1ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و  mpp331 ي) ﺣﺎو
  .را دارا اﺳﺖ CBMو CIMﻣﯿﺰان ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻠﻮل
ﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﺮ ﺋﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آ  CBMو  CIMﯿﺰان ﻣ - 2ﻧﻤﻮدار     
  ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل 
  
  
 CIMﺰانﯿﻣ و   (CBM = 5/8CIM  , = )mpp1
ﺑﻪ  mpp002ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر و درﺻﺪ2 دﮐﻮﻧﮑﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل
   7از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  ﺸﺘﺮﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑ 62 ﮐﻪ 001ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 
  ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ
درﺻﺪ و ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر 2ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻣﺤﻠﻮل CBM ﺰانﯿﻣ
از  ﺸﺘﺮﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑ 71ﮐﻪ    68ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود   mpp 002
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﻦﯾ)ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺪ ا ﺑﻮد 7ﻤﺎره ﻣﺤﻠﻮل ﺷ CBM
(.ﺒﺎﺷﺪﯿﺑﻮدن ﻣﺎده ﻣ ﺮﯿﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﻢ ﺗﺎﺛ
ﺑﯿﻦ دو  CBMو CIM ﺴﻪﯾﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎ ﺞﯾدرﺿﻤﻦ  ﻧﺘﺎ
 ( و ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺧﺎﻟﺺ 1)ﺷﻤﺎره درﺻﺪ 2ﻣﺤﻠﻮل  دﮐﻮﻧﮑﺲ ﺧﺎﻟﺺ 
( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس 2)ﺷﻤﺎره  mpp002
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2و1ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره  CBMو  CIM ﺰانﯿﻣﻮﺗﺎﻧﺲ ﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ، ﯽﻣ mpp 01و ﻣﻌﺎدل  ﮕﺮﯾﮑﺪﯾ
 CBMو  CIM، ﻨﻮزاﯾﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژ يﺑﺎﮐﺘﺮ ياﻣﺎ ﺑﺮا
از ﻣﺤﻠﻮل  ﺸﺘﺮﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑ 5و  4 ﺐﯿﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎﻟﺺ دﮐﻮﻧﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ي ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ 4و 3يدر ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺖ. mpp002 ﻠﻮرﯿﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﻧﻮﺳ
ﺑﻪ  ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ يﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮ CIMوCBM ﺮﯾﻣﻘﺎد




  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي  CBMﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  -3ﻧﻤﻮدار   














  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي  CIMﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ي ﻣﻘﺎدﯾﺮ  - 4ﻧﻤﻮدار 
  ﻧﻮع ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ                      
  
  ﺑﺤﺚ:
و دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻠﻮرﯿﻧﺎﻧﻮﺳ ﺐﯿﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐ ﻖﯿﺗﺤﻘدر اﯾﻦ 
 ﯽﮑﺮوﺑﯿﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣ يرو ﻗﺪرت اﻓﺰاﯾﯽاﺛﺮ 
ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  ﯽﻣ ﺪﯾرا ﺗﺸﺪ ﮕﺮﯾﮑﺪﯾ
ﮐﺮده ﺑﻮد.   ﺪاﯿﭘ ﺶﯾاﻓﺰاﺑﻪ ﺷﺪت   ﯾﯽﺎﯾاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ  ﻨﻮزاﯾآﺋﺮوژ
ﻣﺤﻠﻮل   CBMو CIMﺰانﯿﻣ  يﺑﺎﮐﺘﺮ ﻦﯾدر ا ﯽاز ﻃﺮﻓ
  ﺗﺮ ﮐﻢ ﺰﯿﻧ  درﺻﺪ 2از دﮐﻮﻧﮑﺲ   mpp  002 ﺧﺎﻟﺺ ﺳﯿﻠﻮرﻧﺎﻧﻮ
و CIMﺮﻣﻘﺎدﯾ ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮرد در اﻣﺎ ﺑﻮد
و   mpp002ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺧﺎﻟﺺ   CBM
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﮕﺮﯾﮑﺪﯾﺑﺎ "ﺒﺎﯾﺗﻘﺮدرﺻﺪ 2دﮐﻮﻧﮑﺲ
وﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﻣﺴﺎوي  ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺧﺎﻟﺺ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ








7 6 5 4 3 2 1
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ 
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 






























 ﺎﺷﻤﺎره ﻣﺤﻠﻮل ﻫ
  
  97  و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺎﮐﺎن دﮐﺘﺮ 
  82 / ﭘﯿﺎﭘﯽ0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن / دوم/ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢﺷﮑﯽ/ دوره ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم دﻧﺪاﻧﭙﺰ     
از ﮔﺮم  ﯽﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿﻋﻠ ﻠﻮرﯿﺮﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﺛ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻣ ﺸﺘﺮﯿﻣﺜﺒﺖ ﺑ
 و ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ ﻬﯽﻣﺸﺎﺑ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام   CBMو CIMﺗﻌﯿﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﮐﻮﻧﮑﺲ
اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺻﻮرت 
   (32،21).اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر
 ، 9002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  hc ncwH-gnuyk ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس  يﻫﺎ ياﺛﺮآﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﻋﻠﯿﻪ  ﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻣﻮرد  CIMﺰانﯿرا از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﯽﺎ ﮐﻠﻣﻮﺗﺎﻧﺲ و اﺷﺮﺷﯿ
 ﻧﻘﺮه ﻧﺎﻧﻮذرات  CIMﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ
 06و 05  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و ﻣﻮﺗﺎﻧﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻫﻤﭽﻨﯿ (32) ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ mpp
ﮐﻪ در آن اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه   8002وﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل   acitep
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس   ﻪﯾﺑﺮ ﺳﻪ ﺳﻮ ار mpp003 را ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  يﺪﯾﯿﮐﻠﻮ
 ﺪﻧﺪ،ﯿﺳﻨﺠ ﯽﮐﻠﺎﯿﺸﯾاورﺋﻮس  و اﺷﺮ ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿ، اﺳﺘﺎﻓﻨﻮزاﯿآﺋﺮوﺟ
ﺣﺎﺻﻞ از  CIMﺮﯾﻣﻘﺎد ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻦﯾاراﺋﻪ ﺷﺪه از ا ﺞﯾﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎ
 13و  7،23  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺐﯿﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗ يﻫﺎ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿﻧﺎﻧﻮذرات ﻋﻠ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  CIMﺮﯾﻣﻘﺎد ﺰانﯿﻣ ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا (42) .ﺑﻮد mpp
ﯽﻣ  ﺮتﯾﻣﻐﺎ ﻦﯾﮐﺎر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﺞﯾﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯿدو ﺗﺤﻘ ﻦﯾا
ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه و ﻦﯿﺗﻔﺎوت در ﻏﻠﻈﺖ و ﻫﻤﭽﻨ ﻞﯿﺑﻪ دﻟ ﻮاﻧﺪﺗ
ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ و  ﺐﯿﻧﻮع ﺗﺮﮐ ﺰﯿﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ  ﯽﻧﺎﻧﻮذرات  ﻣ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا  ا ﺪارﮐﻨﻨﺪهﯾﭘﺎ
ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.آن   ﯽﮑﺮوﺑﯿﺿﺪ ﻣ ﺖﯿﺧﺎﺻ
 ﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺰﯿﻧ 5002و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  senoroM
در ﺳﻪ   mpp 051ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎلآﻧﺘﯽ ﺖﯿﺧﺎﺻ
 اورﺋﻮس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ، ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮروي اﺳﺘﺎﻓ ي هاﻧﺪاز
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ذراتﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﯿﺪال  
 اﻓﺰاﯾﺶ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ذرات ﺮﭼﻪﻫ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﯾﺰ
 در ﺿﻤﻨﺎ  ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آن  ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ آﻧﺘﯽ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺳﻄﺢ
 ذرات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ، اﻧﺪازهﺑﺮ ﻋﻼوه ﮐﻪ ه ﺷﺪداد ﻧﺸﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦاﯾ
  (52).اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺰ
در ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺛﺮ  0102و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل avatsavirhS  
 ﻠﻮﮐﻮكاﺳﺘﺎﻓﯿ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، يﺑﺮرو را ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل آﻧﺘﯽ
اورﺋﻮس و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺗﯿﻔﯽ ﻣﻮرﯾﻮم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻧﺸﺎن 
 دوز ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ذرات ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻫﺎي ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮياﯾﻦ ذرات  و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  (62).ﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي
،  8002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل و  aciferapuRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ﮔﻮﻧﻪ 4 ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﻫﺎي اﺛﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﭘﺎرﺗﯿﮑﻞ
  ﮔﻮﻧﻪ 3 و ﺳﻮﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس از ﮔﻮﻧﻪ 3 اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ،
و ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ  (72)ﺷﺪ ﯽرﺳاورﺋﻮس ﺑﺮ ﻠﻮﮐﻮﮐﻮسازاﺳﺘﺎﻓﯿ
 ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮرذرات ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  avatsavirhSآﻗﺎي ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻪ ﺖﻧﺴﺒ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮم ﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻋﻠﯿﻪ
 ﺞﯾﻧﺘﺎ ﺪﯾﯿدو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺗﺎ ﻦﯾﺣﺎﺻﻞ از ا ﺞﻧﺘﺎﯾ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣﺎ ﻣ ﺮﯿاﺧ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺷﺪه و  ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻃﺮاﺣ ﯽﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﯾﻧﺘﺎ
 و ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي از ﻣﺤﻠﻮل" xenaN "ﺑﺎ ﻧﺎم   يﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ
داﺷﺘﻪ و  يﺸﺘﺮﯿﺑ ﺎلﯾﺑﺎﮐﺘﺮ ﯽآﻧﺘاﺛﺮ  ﺗﺠﺎري ﭘﻼس 35 دﮐﻮﻧﮑﺲ
در  ﯽﺷﺎﺧﺺ ﮔﺮم ﻣﻨﻔ يﺑﺎﮐﺘﺮ ﻪﯿآن  ﻋﻠ ﯽﮑﺮوﺑﯿاﺛﺮ ﺿﺪ ﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﯽﻣ ﺸﺘﺮﯿﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑ يﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ﭘﻼس  35ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﮐﻮﻧﮑﺲ  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا 
 ﺪﺟﺪﯾ ﻣﺤﻠﻮل و ﮐﺮدهآﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ  اﺛﺮ
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي   ﯽﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ   ﯽﻣ  يﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ
 ﻣﺼﺎرف در راﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﯽﻨﯾﮕﺰﯾدر ﺟﺎ
، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
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